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不规范 这将会制约企业的发展 这也是本文要研究这个课题的目的 紧接着
在第三章 通过探讨主要的生产技术活动来明确什么是 生产技术 通常来说
主要生产技术活动包括 生产技术战略 生产方式选择 设施布置 设施与设
备的管理 持续改进 技术引进 新产品投入生产等方面 每个生产技术活动
的有效管理都需要一些科学的方法或工具 其中项目管理是技术工作中常用的
较好管理方法 本文以新产品投入生产为例说明其在实际中的应用  
技术工作本身所涉及的专业知识较多 企业必须不断学习 积累有用的知




日益重要 本文研究的意义在于为中小企业完善生产技术管理提供参考  
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Abstract 
Management of production technology is an important part of technology 
management. However, it tended to be neglected in the past as it was regarded as 
low technology. This article demonstrates some common problems about the 
management of production technology from specific cases, which show that many 
small and medium-sized manufacturers fail to standardize their management of 
production technology, thus restricting their development. This is why the writer of 
this article chooses to tackle this subject. In the third chapter this article clarifies 
what is “production technology” through exploration of production technology 
activities. Generally speaking, the major activities of production technology include: 
production technology strategy, selection of modes of production, layout and 
management of facilities and equipment, continuous innovation, import of 
technology, initiation of mass production of new products, etc. The effective 
management of each production technology activity requires some scientific 
methods and tools, of which the project management is usually a more desirable 
managerial technique in technology work. This article dwells on the actual 
application of project management through examples of initiation of mass 
production of new products. 
The technology work itself involves knowledge in various fields. The 
enterprise must engage in continuous learning. Accumulating and managing useful 
knowledge, establishing a knowledge management system and developing into a 
learning-type organization is the trend of future development. The fourth chapter of 
this article deals with the significant role of the knowledge management system in 
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management system in small and medium-sized enterprises. It is imperative that 
small and medium-sized enterprises attach great importance to the development in 
this respect. The 21st century is an era of knowledge economy. The mode of 
economic growth is changing. The application and management of knowledge 
resources is getting greater and greater weight. The purpose of this study is to 
provide reference for small and medium-sized enterprises to perfect their 
management of production technology. 
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第一章 绪  论 
一 挑战 
整体来说我国的企业规模普遍较小 多数的制造企业可归入中小企业这一
类 相对国际水平而言技术较落后 自身缺少核心技术 管理较粗放且不够规
范 改革开放后 随着体制的革新 技术引进 经济环境的好转 许多企业获
得了发展机遇 凭着国内较低的劳动成本 部分产品也能在国际上占一席之地
部分企业通过学习国外较先进的管理 管理制度也得到不断完善 通过了
ISO9000 系列的认证 但随着国际经济一体化的加快 国际经济增长的减缓
相对而言中国有较好的投资环境 外国的制造业不断涌入中国 加入 WTO 后
政策保护将逐渐失去 较低的劳动成本也将不复存在 人才的竞争也将加剧
加强技术管理 提高企业资源的利用效率将是一个重要的课题 此外 随着新
技术 特别是信息技术的飞速发展 市场变得更加难以预测 快速反应 柔性
制造系统开始逐渐替代传统的生产方式 技术的管理也将面临着一场新的变革
其实这不仅是国内的企业要面对的课题 对那些依靠国内较低的劳动成本取得
竞争优势外资与合资企业也将面临同样的课题 21 世纪是知识经济的时代 进
入知识经济时代其经济增长方式正在改变 知识资源的应用与管理将日益显示




和管理等学科 并因此引出了有关技术能力的计划 开发和实施等问题 这些
问题直接作用于策划 完成企业战略和运营目标 随着新技术的不断涌现 信
息网络的高速发展 生产方式变化加快 产品的生命周期变得越来越短 技术
管理显示出日益增加的复杂性 传统的和经典的管理理论难以应付如此复杂的
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技术管理涉及广泛的职能范畴内的各种技术活动 包括 基础研究 应用
研究 开发 设计 建设 生产或运营 测试 维修以及技术转让  在此意义
上 技术管理概念的范围相当大 它不仅包括研究与开发 还包括对产品技术
加工技术和信息技术的管理 对中小制造企业而言 多数企业并没有独立的研
究与开发能力 或是引进技术及生产线 或是仿制其它公司的产品 它们可能
是其他企业的生产厂 但不管是哪种情形 作为制造企业总是离不开生产技术
尽管产品的研发富有魅力 但生产却一直被认为是低技术的 以 烟囱 为象
征的 其实这是一个误解 生产制造也是企业的一个重要武器 优良的生产制
造系统往往是集合了先进的技术与密集的知识 使产品富有竞争力 然而 在
装配业公司里 生产作业直到最近才被视为是潜在的具有竞争优势的部门 最
开始由日本在汽车 家用电器以及半导体领域所表现的出色生产能力刺激启动
起来的 绝对质量 运动 曾经在过去十几年中对所有工业部门的作业程序都
给予了巨大的关注 最近几年来 随着对工艺能力关注的自然扩展 美国的制
造商再次发现在 核心 能力的基础上进行竞争的重要性 核心 能力通常是

























































没有那么细 往往一个人身兼多职 组织结构调整也较频繁 对生产技术的
理解也较模糊 从下面案例我们可以看到生产技术管理上存在的一些问题  
案例 1: XUHUA 公司的成长 
XUHUA 公司是一家台商在厦门投资的生产性企业 创立于 1991 年
其总公司原是台湾的一家电子元器件的贸易商 其后由于与 FCL 合资在台湾
设立一家继电器及其零件生产的工厂 并在台湾收购了一家模具加工与注塑
成型的企业而进军制造业 1992 年 XUHUA 的 7000 平方米厂房竣工 7 月
份制造一部成立开始引进日本 FCL 继电器生产线 作为 FCL 的生产厂商开
始生产继电器 同年 11 月份制造二部成立 引进日本 TOKIN 的小型变压器
生产线 作为 TOKIN 的生产厂商开始生产小型变压器 在开始的几年日方





长 XUHU 需要本地的人才 董事长钟先生认为有自己特色的企业文化相
当重要 他认为有太多经验的本地干部观念不易转变 所以 XUHUA 除在投
产最初招聘数名有经验的技术与管理人员外 其后基本上都是招应届毕业生
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快 但 1994-1995 年间有一个小挫折 即 XUHUA 引进的开关电源生产线
由于自身的技术力量较弱 生产出来的产品品质达不到要求 且成本远高于
竞争对手 该生产线不得不关闭 但这并没有影响其成长的步伐 XUHUA
从 94 年开始建设一个占地 17600 平方米的厂区 厂房面积有 16128 平方米的
新厂房 董事长钟先生意识到单纯的 OEM 生产风险较大 公司需要自己的
核心技术与自己的产品 精密模具与注塑成型属于劳动密集型与技术密集型
产业适合在中国大陆发展 且能与制造一部配套 95 年 5 月新厂房落成 两
个部门全部迁入新厂 以下称 XINNAN 厂 注 原旧厂房出售 后 同时成
立了精机部 精机部除设计制一部的塑胶零件模具与注塑成型外 也承接台
湾 日本 国内的业务 随后公司的发展还比较平稳 但有几个方面情况值
得我们注意  
1 新厂区工程质量上的问题 







可以使用 但损失是不言而喻的  
2 技术部的设立与发展 
迁入 XINNAN 厂后 各部门均有不同程度的发展 1999 年公司从制造一
部 二部抽调技术骨干成立了技术部负责生产用专用设备的开发及电脑网络



















统方面 XUHUA 公司较谨慎 除了应用物料库存与计划系统 MRP 的部分功
能 外 曾有几次想引进 ERP 系统 但多数部门都不想现有的作业方式有太
大的变动 因为信息系统要给当前的作业方式带来方便需要员工及管理层人
员能熟悉系统 但多数高层管理者年纪较大 使用信息系统有些难度 这个
计划迟迟不能实现  
3 RIXIN 厂的建设 
由于 2000 年以前 XUHUA 的业务扩张较顺利 国际经济形势较好 2000
初开始又在 XINNAN 厂附近的一块 26000 平方米的土地上又盖了新厂 下称









4 ISO 体系的建立 
从 1997 年开始 XUHUA 公司的制造一部 二部先后通过了 ISO9002 质
量体系的认证 精机部也于 1999 年通过了 ISO9001 体系的认证 公司已基
本上建立较完整的品质管理体系 但还谈不上全面的质量管理 2001 年底在
XINNAN 厂的基础上取得了 ISO14001 的认证 2002 计划申请并取得 QS9000
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制造一部从事小型继电器生产 是一种典型的装配生产线 需要较多的专
有技术且品质较难控制 生产车间的防尘要求较高 自 XUHUA 投产以来有
半数以上的利润来自该部门 1995 年迁入新厂后在原来的三个系列的基础上
又先后引进了六个系列的继电器 月产量从 150 万个扩张到 450 万个以上
最近几年来引进的是 FCL 的新产品并取得了部分的销售权 生产技术方面进
行了不少的探索 生产线不再采取全盘引进 而是购进部分设备 其余的自
己设计并安装 因此节省了大量的成本 发展形势虽好 但也有不少内在的
矛盾需处理 其一 所有的九个系列的产品有六个系列是在日本已生产很久
的产品 产品的生命还能有多长较不确定 且这些生产线多数是在日本服务
已久 有些设备内的电子元器件早已淘汰 机械故障也较多 生产设施的维
护 维修 改造与更新的任务较繁重 而该部门为提高技术人员利用率人员
配备较少 且有些素质较好的人才因有主见 服从性较差 易与台籍干部冲
突而最终辞职 少数几个较忠实的技术骨干对技术方案的解决举足轻重 1999
年成立技术部将技术骨干调出曾引起了不少麻烦 后来又不得不调回去 其
二 由于 XUHUA 没有权利对设计进行变更 发现设计上有缺失 从申请到
设计变更通过少则几十天 多则数月 几个新系列的产品就因为设计上的问
题让该部门吃尽了苦头 对客户要求的响应也很慢 其三 日方 FCL 自身也
在中国大陆直接设厂 一般只有将其本身生产难于盈利的产品给 XUHUA 生
产 若品质与成本控制上没有优势 其前景可想而知 2001 年制造二部已因
这种情形订单锐减造成利润下降近 50% 其实该部门日本订单的减少从 1999
年开始就表现出端倪 虽然开始另外寻找设计伙伴 生产自有产品 但对市
场的反应太慢 缺少竞争力  
6 精机部的发展 
精机部作为 XUHUA 重点发展的部门 从国外购进了许多加工中心 精
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日 台籍管理与技术人员 虽然该部门有较多的商机 目前也正在洽谈与某
日本著名同行公司合作 但这么多年来该部门的效益较差 利润最多占全公
司的一成多 其主要原因在于效率较低 特别是模具设计与加工达不到同行
先进水平的 70% 另外生产技术综合能力不强 特别是在物料特性研究与注
塑中应力变形的控制方面很薄弱 精密注塑品的合格率尚不理想  
二 生产技术管理上的常见问题 
在上述的案例中 XUHUA 公司整体上的管理相对国内多数中小企业还
比较规范 但在近十年的发展中 尚不能建立起较强的核心技术 国内的多
数企业也有类似情形 一般都知道技术的重要性 但对技术管理相当模糊
更说不上有一套创新管理制度 分析案例一中的 XUHUA 公司 在生产技术
管理方面 中小制造业较常见的问题可归纳如下  
1 战略管理上的问题 




的产品是变压器  产品开发设计能力的建立难度较低且开发费用也较少 但
一直没有向开发方向发展的规划 开发设计能力不会自动形成 没有持续改




任务多变 找不到产品开发的切入点 作为 XUHUA 重点发展的精机部虽然



























品图纸 作业指导书 检查要求都由日方提供 由品管课转化为中文版本并
根据实际情况作适当的修正 制造课根据生产计划依指导书作业去完成生产




偷懒  所以配备技术人员偏少 技术问题出现时又发现技术人员不够用
设备故障或问题处理的及时性也不够理想 技术人员应配备多少 与生产单




的推移也会过时 在上面的案例中 FCL 虽是世界排名前几位的继电器生产厂
商 但输出给 XUHUA 制造一部的多数设备是已使用 5 年甚至十年以上的旧
设备 价值虽然较低 但使用几年后故障率高及性能不稳定 需要加以改造
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主管不敢担风险 设备只有到了不可能维修时才更新 且规格或型号沿袭以




工艺的使用上需要 FCL 的严格认定 FCL 没有使用过的该部门主管也根本不
予考虑 这就导致其技术能力不可能在行业领先 也限制了技术人员的积极











建设 新产品与新生产线的引进 这些可以作为项目来看待 生产中许多技
术问题的处理也可当作小项目来看待 每个企业在成长中都要执行许许多多
的项目 在以前法律法规较不完善 承包商水平参差不齐 许多企业因不懂
项目管理而造成极大损失的情况屡见不鲜 即使在现在因项目管理不善造成
许多不必要的浪费也不乏其例 XUHUA 的 XINNAN 厂建设时 虽然有管理
责任人 但其功能是监工 根本谈不上项目管理 没有完善的投标管理 对
承包商进行调查 许多子项目的承包人其实是个体户 没有合格的技术与管
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